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Josep M. Contijoch 
El xiprer es un arbre nor- 
rnalment exonerat. Molta gent el 
rebutja perque I'associa amb el 
fet de la "mort)) i durant segles ha 
decorat els cementiris. Malgrat 
conferir-liaquestaspectetenebr6s, 
alguns trenquemuna Ilanqaafavor 
d'ell. 
El xiprer es un arbre 
auster, elegant. d'una verticalitat 
distingida. Es una menade brandó 
bombat. nomes li falta la flameta 
al cap pare. Un de sol fa patxoca, 
dos o tres en renglera serena els 
anims. i uns quants de plantats en 
cercle, resulten la sardana. només 
que aquella. una vegada ballada 
es dilueix mentre que aquests 
romanen. 
Les seves qualitats son in- 
commensurables. Fins i tot canvia 
de colors durant I'any encara que 
molts no ho apreciin: en primave- 
ra és d'un verd exultant. mentre 
que a la tardor es del mateix verd 
pero fosc, i d'un fosc quasi negre 
a I'hivern. 
ue els est 
tat. Elsplar 
ser banyat per la brisa humida del 
marcornserembolcallatper la neu 
hivernal. Normalment és autocton 
de tota la conca mediterrania. Es 
present des de Girona al Golan, 
de Grecia a Tunisia. 
La seva cornplexitat es 
antiquissima. Era presents a les 
viles romanes. Han aparegut en 
gravats egipcis i grecs i sempre 
prestigiant les cases dels podero- 
sos. Despres els cristians pioners 
I'inclogueren en la decoracio dels 
«domiton's» per als difunts. i des 
les hores han presidit els cemen- 
tiris d'arreu. Aquest haura estat 
el motiu perque el comu se I'hagi 
mirat arnb un cert recel. Hom I'as- 
socia amb el funebrisrne. Pero-cal 
foragitar aquesta impropia imatge 
que I'ha fet veure diferent. El xiprer 
z !putacib. c 
E ;seigs. rao 
c a que la si 
eieganr parqueaar decora i e 
un element d'agenc 
seva gentilesa. 
La seva cc 
fa que sigui un exempiarcon 
alt. airos. de vegades arribant als 
20 metres d'altura i una soca supe- 
rant el metre si es que ha crescut 
en terra fertil. i Ilongeu. arriba a 
superar els cent anys. malgrat tot 




La gent q 
volen tenirungrap 
filadesdavantelcasenuoa 1.8 ~. ~ . ~ ,  
mentrequeen altresocasionsse'ls 
fa guardians de senders i camins. i 
encara amb mes noblesa fonant 
cercles davant les mansic 
finques aristocratiques. Ar 
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Si s'examina I'entornfloral. 
fins i totsi ha nascuten un Ilocferes- 
tec, s 'obse~a que el farratge no el 
malmet ni lesenfiladissesl'escalen. 
Tot i naixent en un sotabosc, amb 
elsanys. li fa fer chrcol a la malesa 
encara que sigui ferotge, com les 
argelagues i esbarzers. 
El seu fruit no es comes- 
tible ni aparentment útil. Per aixo 
cal admirar-lo mes. Dei seu sabor 
aspre i els seus fruits punxeguts, 




Es inconrusit>ie. Persones poden 
confondreunaalzinaarnbun roure 
o un xop per un om. pero el xiprer 
sernpre sera identificat. encara pel 
















HIXI que cal posarei xiprer 
escalafo natural que li pertoca. 
I la punta de fletxa apuntant al 
celes I'esteta de la 
natura; d'aques- 
ta frondositat que 
Deu va crear per 
gaudiment de I'ho- 
me. Cal respec- 
tar-lo, estimar-lo 
i veure-li les qua- 
litats per damunt 
lesrnancancesque 
alguns han volgut 
apreciar-li. es de 
justicia. 
Té una resistencia por- 
tentosa. Aguanta freds i calors. 
És a planes i serralades, ja que 
se'l pot trobar en el litoral i a les 
altes muntanyes. Li agrada tant 
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